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Lekasanana Perang Tiis ngababarkeun hiji kakuatan tunggal nyaéta Amérika Sarikat anu 
mangrupa nagara Super Power sarta nagara anu nerapkeun Hegemonina di sakumna wewengkon 
dunya, salah sahiji wewengkon anu baris di lirik ku Amérika Sarikat pasca tundukna Jepang 
sabot éléh ku sekutu lulugu Amérika Sarikat dina Perang Dunya II nyaéta nagara-nagara 
wewengkon Asia Wétan. Nagara-nagara wewengkon Asia Wétan mangrupa nagara potensial anu 
baris ngadatangkeun kauntungan pangsoranganna pikeun Amérika Sarikat. Dina 
pamustunganana kalayan candu Démokrasina Amérika Sarikat junun nerapkeun sistem 
Démokrasi di wewengkon Asia Wétan di antarana nagara Jepang, Korea Kidul sarta 
Taiwan(Nagara anti Komunis). Tapi kiprah Amérika Sarikat di wewengkon Asia Wétan henteu 
semulus naon anu di harepkeun alatan pasca runtuhnya Uni Sovyét masih aya Nagara Komunis 
di Asia Wétan nyaéta China sarta Koréa Kalér alatan sabot era Perang Tiis China sarta Koréa 
Kalér aya dihandap pangaruh Uni Sovyét minangka nagara Komunis. Pikeun Amérika Sarikat 
sarta sekutuna ieu mangrupa tahanan alatan bisa waé nagara-nagara China sarta Koréa Kalér 
memainkan peranna pikeun ngagantikeun posisi kakuatan Amérika Sarikat di wewengkon Asia 
Wétan. Pertumbuhan ékonomi sarta militer anu potensial jadi kakuatan badag pikeun China sarta 
henteu bisa disangkal deui China baris jadi konci utama di wewengkon Asia Wétan. 
Kajadian séjén di wewengkon Asia Wétan nyaéta konflik China jeung Taiwan mangrupa 
salah sahiji konflik teritorial Asia Wétan anu geus lumangsung lila. Aya tilu aktor anu kalibet 
dina konflik ieu nyaéta China, Amérika Sarikat sarta Taiwan. Konflik ieu dimimitian saprak 
kakuatan Komunis China usaha ngawasa China sarta menggulingkuen kakuatan nasional. Para 
kaum anu tersingkir dina pamustunganana memproklamirkan nagara anyar anu kiwari disebut 
Taiwan. Keterlibatan Amérika Sarikat sorangan dumasar ku tujuanana menentang Komunisme 
ku kituna Taiwan meunang pangrojong pinuh ti pihak Amérika Sarikat ngaliwatan aliansi militer 
sarta pulitik. Seiring jeung kaayaan internasional gawé babarengan Amérika Sarikat jeung 
Taiwan anu ngalaman kamajuan pesat utamana kagiatan ékonomi, sosial, pulitik sarta balanja 
militer sedengkeun sabalikna hubungan Amérika Sarikat jeung China merenggang. Hal ieu anu 
saterusna nyieun Amérika Sarikat jadi aktor penting dina konflik China jeung Taiwan. 
Tujuan panalungtikan ieu pikeun nyaho sarta mendeskripsikeun sajauh mana gawé 
babarengan Amérika Sarikat jeung Taiwan di widang jual beuli pakarang sarta balanja militer 
sarta sajauh mana reaksi China luhur prosés jual beuli pakarang ku Amérika Sarikat ka Taiwan. 
Alatan jeung kawijakan “One China Policy” Taiwan mangrupa bagian ti china sarta Amérika 
Sarikat henteu kaci nyambung diplomatik jeung Taiwan sajaba jeung China. Sedengkeun 
mangpaat atawa pamakéan panalungtikeun ieu téh sacara teoritis panalungtikan ieu diharepkeun 
kapaké pikeun nambahan khasanah pengembangan élmu Hubungan Internasional, hususna ngait 
Hubungan Internasional, Pulitik internasional sarta kawijakan Internasional. 
Hasil ti panalungtikan ieu téh pangaruh hubungan Amérika Sarikat jeung China ka jual 
beuli pakarang Amérika Sarikat ka Taiwan sarta motif utama kawijakan luar nagari Amérika 
Sarikat di Taiwan anu bisa nguntungkeun posisi Amérika Sarikat minangka Nagara anu turus 
berkiprah di wewengkon Asia Wétan, sanajan masih aya China sarta Koréa Kalér minangka 
penghambat Hegemoni Amérika Sarikat. 
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